





ÜSKÜP — Edip Cansever’in 
şiirleri Yugoslavya’da çıkan tüm 
Türkçe gazete ve dergilerde öte­
den beri yayımlanmaktadır. Bir­
çok şiiri Yugoslavya’da konuşu­
lan ulus ve halkların dillerine de 
çevrilmiş, Sırpça-Hırvatça ve 
Makedonca hazırlanan “Çağdaş 
Türk Şiiri Antolojileri”nde yer 
almıştır.
ölüm haberi daha aynı 
gün Üsküp Radyosu’nda ve Priş- 
tine Radyosu ile TV yayınların­
da duyuruldu, “Birlik” gazete­
sinde, yaşamöyküsüyle birlikte 
“Tragedyalar Şairi Dış Dünyayı 
İstiyor” adlı bir deneme ve “Ma­
nastırlı Hilmi Beye Birinci 
Mektup” adlı şiiri, “Tan” gaze­
tesinde de Aziz Serbest’in “Edip 
Cansever ve İnsanda Hayret 
Uyandıran Yaşantılar” yazısıyla 
birlikte sanatçının “Sevda ile 
Sevgi” adlı şiiri yer aldı. Sızan 
haberlere göre Üsküp “Sesler” ve 
Priştine “Çevren” yazm-sanat 
dergilerinde Cansever’in ölümü 
nedeniyle öze! ekler hazır­
lanacak.
Yaşar Kemal’le röportaj
Üsküp’te ayda bir çıkan 
“Yehona” (Yenilik) toplum- 
yazın-sanat dergisinin 3. ve 4. sa-
B ir süre önce 
yitirdiğimiz şair Edip 
Cansever’in ölümüne 
Yugoslavya’da Üsküp 
ve Priştine radyoları 




yer aldı. Ayrıca kimi 
Üsküp ve Priştine 
yazın-sanat 
dergilerinde özel ekler 
hazırlanması bekleniyor
yılarında Yaşar Kemal’le “Söz­
cüklerin İnsanı” başlığı altında 
on beş sayfalık bir söyleşi yayım­
landı. Yaşar Kemal bu söyleşisin­
de, folklora karşı eğilimini, Sa­
bahattin Eyüboğlu ile folklor ça­
lışmalarını, “İnce Memed”i han­
gi koşullar altında yazdığını, ro­
manlarında neleri sergilediğini, 
Avrupa’da Türk romanının yeri­
ni, Türk yazınının haklı olarak 
dünyaya açılmasını genişçe ser­
giliyor.
Samim Kocagöz’le konuşma
“Tan” gazetesinin 14 Haziran 
1986 tarihli sayısında yazar İ.Gü- 
ven Kaya’nm Samim Kocagöz’le 
yaptığı “Balkanlar’da Türk Ro­
manı Yeterince Tanınmıyor” baş­
lığı altında bir konuşma yayım­
landı. Samim Kocagöz Türkiye 
ile Yugoslavya arasındaki roman 
konularının benzerliklerine deği­
niyor ve bu alanda yapılanları ve 
yapılması-gerekenleri ortaya ko­
yuyor.
Üsküp’te ayda bir çıkan 
“Sesler” yazın-sanat dergisinin 
son sayısında Oktay Akbal’ın 
“Bir Hastalıktan Sonra Dünya” 
adlı öyküsü ve Türk yazan ve 
folklorcusu Kamil Toygar’m, Dr. 
Nimetullah Hafız’m “Yugoslav­
ya’daki Türk Halk Edebiyatı” 
adlı kitabı üstüne bir incelemesi 
yayımlandı.
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